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Der er  på både lokal t  og nat ional t  p lan et  s tor t  ønske om at  f lere skal  vælge cyk len f rem for  
b i len,  for  a t  a fh jælpe nogle af  de  mange negat ive ef fekter  f ra  b i l t ra f ikken og samt id ig  udnyt te  
det  potent ia le  øget  cyk l ing har  for  en forbedre t  fo lkesundhed.  At  øge  anta l le t  a f  cyk l is ter  kræver  
en s t ra teg isk  p lan lægnings indsats  og et  so l id t  v idensgrundlag,  for  a t  sørge for  a t  nye t i l tag og  
invester inger i  cykel forholdene b l ive r  brugt  bedst  mul ig t .  Et  v ig t ig t  e lement  her i  er  gode,  
på l ide l ige data om den nuværende cykel t ra f ik ,  såsom cykel tæl l inger ,  ru tevalg og  præ ferencer  
hos cyk l is ter ,  samspi l le t  mel lem in f rast ruktur ,  cykelop levelse og s ikker hed m.m.  
 
I  Danmark  er  en lang t rad i t ion for  a t  måle og reg is t rere cykel t ra f ikken,  men også en del  
udfordr inger med sammenl ignel ighed og va l id i te t  i  eks is terende metoder.  Manglen på gode 
cykeldata er  b landt  andet  en udfordr ing for  de t ra f ikmodel ler ,  der  ink luderer  cyk l ing ,  og gør det  
sværere at  fas ts lå ,  hvor  og hvordan vi  cyk le r  i  dag,  hvi lke forhold der  få r  fo lk  t i l  a t  cyk le ,  samt  
hvordan  cykel t ra f ikken v i l  udvik le  s ig  i  f remt iden .  Der indsamles mange s teder data  om, h vor  
t i l f redse cyk l is te rne er  og hvordan de oplever  cykel forholdene,  men denne viden deles o f test  
kun loka l t  og indsamles på måder,  de t  gør  det  vanskel ig t  a t  sammenl i gne på tværs af  
kommunegrænser.  
 
Samt id ig  er  der  med f remvæksten af  smartphones,  b i l l ige GPS -sendere,  IoT og  cykeludstyr ,  der  
indsamler  data om cyke l turen ,  kommet en hel t  ny kategor i  a f  da ta om cykel t ra f ikken.  Disse 
datasæt reg is t re rer  cykel t ra f ikken i  en hel t  ny  deta l jer ingsgrad  og vo lumen,  der  dog endnu 
s jældent  er  b levet  en in tegreret  de l  a f  cykelp lan lægningen.  Nye cykeldata t i lhører  dog  of test  
pr ivate  v i rksomheder,  og har  yder l ige re også udfordr inger  med personhenførbare  data og  
manglende viden om,  hvor  repræsentat i ve  data e r .  Der  fore l igger  a l tså  en vig t ig  opgave  i  både  
at  udvik le  og  s tandard isere t rad i t ionel le  metoder og  p la t forme for  cykeldata,  og  samt id ig  f inde  
måder hvorpå nye datak i lder  også kan komme cyk l is terne t i l  gavn.  
 
In tent ionen med denne rapport  er  a t  g ive  et  overb l ik  over  de mes t  gængse k i lder  t i l  data om og  
re levan t  for  cykelp lan lægning og - forskning.  Vi  v i l  yder l ige re præsentere et  udvalg a f  pro jekte r ,  
der  indsamler  og arbejder  med forskel l ige typer  a f  cykeldata ,  der  kan t jene t i l  insp i ra t ion t i l  
f remt id ige t i l tag.  
 
  





Hvis  målsætninger om renere lu f t ,  mindre CO2 -udledninger  og bedre  fo lkesundhed skal  nås,  
ska l  f lere f remover vælge cyk len f rem for  b i len.  Et  fø rs te v ig t ig t  skr id t  er  e t  mere so l id t  
v idensgrundlag  om den nuværende cykel t ra f ik .  Der er  der fo r  e t  s tor t  behov fo r  bedre  og mere  
præcise data om cykel t ra f ikken.  Bedre  data om,  hvor  fo lk  cyk ler  og hvor  de cyk le r  t i l  og f ra  e r  
for  eksempel  nødvendige for  a t  pr io r i tere  ressourcer  t i l  nye cykels t ier  og  bedre  
cykel in f rast ruktur ,  og fo r  i  højere grad a t  kunne m åle ef fekten af  nye t i l tag.  Pål ide l ige data om 
cyk l is tadfærd  og p ræferencer e r  l ige ledes  essent ie l le  for  bedre  at  kunne model lere  
cykel t ra f ikken og foruds ige hvordan man kan få  f lere t i l  a t  vælge cyk le n,  og hvor  cyk l is terne vi l  
være.  
Formålet  med denne rapport  e r  a t  g ive  en overskuel ig  sammenfatn ing over  eks is terende 
datak i lder .  Forhåbningen er ,  a t  det  kan g ive insp i ra t ion t i l ,  hvordan nuværende datasæt i  højere  
grad kan udnyt tes og kombineres,  men også føre t i l  nye ideer t i l ,  hvor  man kan sætte ind m ed 
nye t i l tag og data indsaml ingspro jekter .  
Rapporten vi l  g i ve  et  overb l ik  over ,  hvi lke fo rmer for  da ta der  f indes om cykel t ra f ikken i  
Danmark.  Fokus vi l  være på de mest  anvendte datak i lder ,  der  overordnet  kan  inddeles i  
kategor ierne cykel tæl l inger ,  turdata ,  t i l f redshedsmål inger,  samt på nye metoder og teknologier  
t i l  mål ing af  cykel t ra f ikken 1,  i  nævnte rækkefølge .  Der  b l i ver  løbende l inket  t i l  re levan t  l i t te ratur  
inden for  de fo rskel l ige emner,  l igesom der t i l  s ids t  kan f indes  en l i s te  over  l i t teratur  og  
pro jekter ,  der  a l le  beskæft iger  s ig  med cykeldata.  Rapporten vi l  yder l ige re  præsentere  et  udvalg  
af  danske og  in terna t ionale eksempler  på,  hvordan data re la tere t  t i l  cyk l ing indsamles,  de les  og  
anvendes.  Pro jekterne er  udvalgt  med henbl ik  på at  r epræsentere  nyere eksempler  f ra  både  
of fent l ige cykelp lan lægn ing,  forskningsverdenen,  og kommerc ie l le  pro jek ter ,  samt at  ink ludere  
eksempler  på brug  af  både åbne og kommerc ie l le  data.  In tent ionen er  ikke at  g ive et  
udtømmende overb l ik  over  eks is terende pro jekte r  og l i t teratu r ,  men i  s tedet  a t  g ive  et  indt ryk  a f  
bredden og d ivers i te ten i ,  hvordan da ta kan anskaf fes og anvendes,  samt  forhåbent l ig  g ive et  









                                                          
 
1 Data  om cykel in f rast rukturen er  beskreve t  i  dokumentet  Kort lægning:  Data om den danske  
cykel in f rast ruktur  og data om cykel in f rast ruktur  v i l  der for  ikk e være  et  ekspl ic i t  fokuspunkt  her  
–  se lvom da ta om, hvor  og hvordan der  cyk les natur l igvis  bør  præsenteres og for to lkes i  
sammenhæng med data om cykel in f rast rukturen.  








Cykel tæl l inger  er  en af  de pr imære metoder t i l  a t  indsamle data om cykel t ra f ik  (Vejd i rektoratet ,  
2019).  Cykel tæl l inger  g iver  en beskr i ve lse  af  mængden af  cyk l is ter  på  et  g ivent  område,  og kan,  
a l t  e f ter  tæl lemetoden,  også beskr ive hvordan cykel t ra f ikken var ierer  f ra  s ted t i l  s ted og  over  
t id .  
Cykel tæl l inger  udføres i  Danmark pr imært  a f  Vejd i rektorate t  og kommunerne,  men også af  
pr ivate  v i rksomheder,  fo r  eksempel  i  forb indelse med anlægspro jekter .  
Der er  s to r  forskel  på,  hvordan cykel tæl l inger  udføres,  men de kan overordnet  inddeles i  
permanente tæl l inger  og  mid ler t id ige tæl l inger .  Permanente tæl l inger  u d føres af  tæl les tat ioner  
der  måler  t ra f ikken hele året  rund t ,  mens mid ler t id ige tæl l inger  kun  tæl ler  t ra f ikken i  en 
afgrænset  per iode.  Nogen mid ler t id ige  tæl l inger  udføres  det  samme sted hver t  år ,  for  a t  måle  
udvik l ingen over  t id ,  mens andre er  enkel t tæl l inger ,  for  eksempe l  før  og ef te r  nye  
anlægspro jekter .  
Cykel tæl l inger  kan yder l igere udføres med en  række forskel l ige metoder,  hvoraf  de mest  
a lmindel ige er :  
  Manuel le  tæl l inger  
  Tryks langer  
  Spoler  og sensorer  indbygget  i  ve jen  
  Kameraregis t re r inger  
 
Metoderne har  hver  deres fordele og  u lemper både med hensyn t i l  omkostn inger,  præcis ion  og  
anvendelsesområder .  For  en  beskr i ve lse af  de konkrete  fordele  o g  u lemper  henvises t i l  
Ve jd i rektorate ts  ve j ledning t i l  cykel t ra f ik tæl l inger  (Vejd i rektoratet ,  2019).  Som udgangspunkt  er  
manuel le  tæl l inger  mest  præcise,  men de er  omkostn ingstunge og udføres of test  kun i  en kor t  
per iode,  hvormed var ia t ioner  i  cykel t ra f ikk en pga.  års t id  og ve j r  ikke indfanges.  Automat iske  
tæl l inger  kan  udføres  over  længere  per ioder e l le r  permanent ,  og  g iver  der for  e t  bedre indbl ik  i  
var ia t ionerne i  cykel t ra f ikken.  Data f ra  automat iske tæl l inger  er  dog of te  mere upræcise,  og  
udstyret  ins ta l l eres typ isk  kun på de t ravleste ve js t rækninger.   
Al le  Vejd i rektorate ts  cykel tæl l inger ,  og s tørs tede len af  de kommunale  tæl l inger ,  ind rapporte res 
t i l  Ve jd i rekto ratets  system t i l  t ra f ik tæl l inger ,  MASTRA. Cykel tæl l ingerne i  MASTRA danner 
b landt  andet  grundlag  for  Vejd i rektora tets  cykel t ra f ik indeks,  der  beskr iver  den h is tor iske  
udvik l ing  i  anta l  kør te  k i lometer  på  cykel  (Vejd i rektoratet ,  2016) .  Data  f ra  MASTRA er  også  
of fent l ig  t i lgængel ige  på  Open Data DK.  
Nogle af  de s tørs te ud fordr inger ved cykel t æl l inger  er ,  a t  de mange fo rskel l ige tæl lemetoder gør  
det  svært  a t  sammenl igne data,  samt id ig  med a t  cykel t ra f ikken var ierer  a l t  e f ter  ve j r  og års t id ,  
i  en langt  s tørre grad en d b i l t ra f ikken.  Endel ig t  e r  s tørs tedelen af  de kommunale cykel tæl l inger  
ikke f r i t  t i lgængel ige ,  hvi lket  gør det  svært  a t  danne s ig  et  overb l ik  over ,  hvor  der  foretages 
cykel tæl l inger  og  hvi lke metoder,  der  e r  brug t .  
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Vejd i rektorate ts  be lysn ing af  t ranspor ts ta t is t ik  på cykelomr ådet :  L INK 
 
Download cykel tæl l inger  f ra  MASTRA : LINK 
 
Kort  med t ra f ik tæl l inger  f ra  MASTRA :  LINK 
 
Kommunale cykel tæl l inger  på Open Data DK :  LINK 
 
Er far inger med fodgængertæl l inger  f ra  Aarhus (mange er far inger gælder  også for  
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TURDATA & TRANSPORTADFÆRD 
Med tu rdata menes  her  data om, hvor  cykel turene går  t i l  og hvor  de kommer f ra ,  samt hvor  
mange cykel ture der  er  mel lem to s teder 2.  Turdata indeholder  ikke nødvendigvis  data om, 
præcis t  hvi lken ru te cyk l is ten tog,  men kan være koblet  t i l  in format ioner om den pågældende 
cyk l is t  e l ler  fo rmålet  med cykel turen .  
Transportadfærd refere rer  t i l  mere genere l le  tendenser for ,  hvor ,  hvordan,  hvor  o f te ,  og i  hvi lke  
sammenhænge forskel l ige befo lkn ingsgrupper benyt te r  s ig  af  fo rskel l ige t ransport former.  
I  Danmark  er  Transportvaneundersøgelsen (TU)  den pr imære  k i lde t i l  data om t ransportadfærd  
og turdata fo r  forskel l ige t ransport fo rmer ( ink lus iv  cyk l is te r ) .  TU udføres af  DTU og  er  baseret  
på et  spørgeskema om t ransportadfærd,  der  år l ig t  besvares af  en s tor  gruppe repræsentat i vt  
udvalgte  borgere .  Resul ta terne indeholder  b landt  andet  geograf iske s tar t  og  s lu tpunkter  for  
respondenternes (cykel ) ture,  men ikke den spec i f ikke rute.  TU est imerer  for  eksempel  det  
samlede anta l  cyk lede k i lometer  på landsplan,  som de eneste pt .  (Vejd i rektoratet ,  2016 ).  
Undersøgelsen kan yder l igere  beskr i ve forskel lene i  t ransportarbejde og re jsevaner  i  de  
forskel l ige landsdele,  hvor  fo lk  re jse r  t i l  og f ra ,  den h is tor iske udvik l ing i  danskernes re jsevaner ,  
samt hvordan  t ranspor tvanerne var iere r  mel lem forskel l ige befo lkn ingsgrupper.  
TU er  så ledes et  godt  g rundlag for  analyser  a f  s t rukture l le  sammenhænge i  t ransportvaner på  
tværs af  Danmark,  særl ig t  ford i  undersøgelsen  også indeholder  deta l jerede oplysninger om 
respondenternes a lder ,  køn,  fami l ie type,  bopæl,  erhverv,  indkomst  m.m.  
Resul ta terne f ra  TU b l i ver  i  mange kommuner brugt  som datagrundlaget  i  deres moni torer ing af  
udvik l ingen i  t ranspor tmønstre,  på t rods af  a t  mange kommuner også oplever  dem som 
vanskel ige at  anvende og fors tå (Vejd i rektoratet ,  2016).  TU har yder l ige re den u lempe ,  a t  data  
kun er  f r i t  t i lgængel ige  for  par tnere  i  p ro jektet  ( dvs.  DTU, s tats l ige myndigheder,  reg ioner,  og  
nogle kommuner og  t ra f i kse lskaber) .  For  andre  aktører  kræver det  en  betydel ig  brugerbe ta l ing ,  
og data anvendes der fo r  o f te  ikke  t i l  fo rskning og undersøge lser ,  hvor  de e l lers  kunne b idrage  
med re levant  v iden.  Ti l  sammenl ign ing udføres t i lsvarende undersøgelser  i  Sver ige og Norge a f  
s ta ts l ige myndigheder,  der  s t i l le r  data  t i l  råd ighed for  forskere m.m.  
TU har,  på  t rods af  e t  s tor t  anta l  respondenter  på nat io nal t  n i veau,  re la t i vt  få  respondenter  i  de  
enkel te  kommuner.  Data  er  der for  ikke egnet  t i l  a t  måle loka le  ændr inger i  t ransportad færd f ra  
år  t i l  år .  Undersøgelsen  omfat ter  yder l igere kun  personer bosat  i  Danmark,  hvi lket  betyder a t  
tur is ters  cykel ture ikke indgår  (Vejd i rektorate t ,  2016).  
Endel ig t  indeholder  TU som sagt  ikke de spec i f ikke ruter ,  men kun s tar t -  og  s lu tpunkt  fo r  
cykel ture.  Det  betyder a t  det  ikke b l iver  indfanget  i  de kommunale opgøre lse r ,  hvis  fo lk  cyk ler  
gennem en kommune uden at  gøre ophold.  Det  har  ingen betydning for  de cykel ture,  der  ikke 
cyk ler  på tværs af  f lere kommuner,  men kan på s ig t  g ive et  misvisende b i l lede af  anta l  cyk l is te r  
i  e t  g ivent  område,  hvis  målsætningerne om at  f lere skal  pendle længere på cykel  b l iver  ind f r ie t .  
  
                                                          
 
2 I  t rans por t ana lyse r  ka ldes  sådanne data  o f te  fo r  O/D  e l le r  or i g in / des t inat ion -da ta .  

















DTU og  samarbejdspartnere .  
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Data om t ra f iku lykker  indsamles førs t  og  f remmest  a f  po l i t ie t ,  men ef terbehandles  af  
Vejd i rektorate t ,  der  udfo rmer deta l jerede s tat is t i kker  om u lykker  og u lykkessteder på baggrund  
af  po l i t ie ts  data.  Disse data indsamles dog  kun hvis  po l i t i e t  har  være t  inv o lveret ,  hvi lket  betyder  
a t  de f les te  mindre uheld og a l le  nær -ved-u lykker  ikke er  en  del  a f  u lykkesstat is t ikken.  Der e r  
især s tore mørke ta l  inden for  cykel t ra f ikken,  hvor  op mod 96% af  t i lskadekomne cyk l is ter  ikke  
f igurerer  i  po l i t ie ts  data  (Lahrmann,  202 0).  
For  a t  kompensere  for  de manglende data e r  en del  skadestuer  begyndt  a t  indsamle u lykkesdata  
koblede t i l  spec i f ikke s teder,  der  på s ig t  v i l  kunne g ive  et  lang t  bedre  indt ryk  af ,  hvor  der  sker  
mange t ra f iku lykker  (Kar lsson,  2018).  Kombineret  med data fo r ,  hvor  der  også er  mange  
cyk l is ter ,  kan de t  iden t i f i ceres,  hvor  der  sker  u forholdsmæssigt  mange u lykker  og fasts lå ,  hvi lke  
typer  a f  in f rast ruktur  der  typ isk  leder  t i l  t i lskadekomne cyk l is ter .  
Der er  dog også nye,  po tent ie l le  k i lder  t i l  data om u lykker  på cykel ,  såsom data indsamlet  f ra 
cykeludstyr  koblet  t i l  smartphones.  Disse data er  endnu p r imært  b levet  anvendt  på  




















Pol i t ie t  
 




LITTERATUR & LINKS  
 
Vejd i rektorate ts  s ide om t ra f iku lykker :  L INK 
 
Dansk Stat is t iks  s ide om t ra f iku lykker :  L INK 
 









CYKELREGNSKABER & BRUGERUNDERSØGELSER 
Mange kommuner er  ikke b lo t  in teresserede i  da ta der  beskr i ver  cykel t ra f ikken på ve jene ,  men 
også i  a t  kunne sæt te ta l  på,  hvordan kommunens borgere oplever  cykel turen .  Ti l  det  formål  
gennemfører  en del  kommuner spørgeskemaundersøgelser  og  borgerpaneler ,  der  undersøger 
t i l f redsheden med de lokale cykel forhold.  Resul ta terne publ iceres typ isk  i  de kommunale 
cykel regnskaber.  
Der  er  ikke nogen fast  skabelon for ,  hvad  et  cyk el regnskab indeholder ,  men de omhandler  typ isk  
både vis ioner og målsætninger på cykelområdet ,  nøgleta l  for  cykel t ra f ik  og modalsp l i t  og  
t i l f redsheden med cykel forholdene,  samt hvad man har  g jor t  og hvad man ønsker at  gøre,  for  a t  
forbedre fo rholdene fo r  cyk l is ter  (Vejd i rekto ratet ,  2016).  
Cykel regnskaberne g iver  så ledes et  un ik t  indbl ik  i  de loka le cykel fo rhold og s t ra teg ier ,  se lv om 
man også skal  huske at  de også afspej ler  po l i t iske ønsker og pr ior i ter inger .  
Det  er  s tad ig et  få ta l  a f  danske kommuner der  lav er  e l le r  har  lavet  cykel regnskaber,  og en del  
kommuner har  kun g jor t  det  en enkel t  e l ler  få  gange.  Det  er  yder l igere vanskel ig t  a t  sammenl igne 
resul ta ter  f ra  de kommunale spørgeskemaundersøgelser ,  både ford i  de udføres forskel l ig t  og 
benyt te r  s ig  af  forske l l ige spørgsmål  og metoder,  og ford i  resul ta te rne typ isk  kun of fent l iggøres  
i  den udst rækning de  anvendes i  det  fak t iske cykel regnskab.  En  svaghed ved  de spørgeskemaer  
som de f les te  cykel regnskaber  er  baseret  på ,  er  også at  svarene  ikke kobles t i l  spec i f ik ke  
p lacer inger,  og  det  der for  er  vanskel ig t  a t  konk ludere hvad der  konkret  leder  t i l  eksempelvis  
u t ryghed i  t ra f ikken.  
Der e r  dog f le re in i t i a t i ver  i  gang,  der  gør  det  le t tere at  sammenl igne cykel regnskaber på  tværs 
af  kommunegrænser.  Det  Kommunale Cykel fagråd har  s iden 2016 gennemført  en nat ional  
cyk l is tundersøgelse,  der  kor t lægger t i l f redsheden med de cykel fo rholdene i  de omkr ing 35  
del tagende kommuner.  Resul ta terne her f ra  o f fent l iggøres hovedsagel ig t  i  rapporte r  f ra  de 
del tagende kommuner,  men pro jektet  s ik rer  ensarte thed i  spørgsmål  og metode.  
Den Nat ionale Cyk l is tundersøgelse udgør også en del  grundlage t  for  det  reg ionale  
cykel regnskab for  Region Hovedstaden.  Region Hovedstaden er  p . t .  den eneste reg ion,  der  
udarbejder  cykel regnskaber,  men det  kan  tænke s at  andre reg ioner v i l  fø lge ef ter ,  e f terhånden 
som der også kommer  et  s t igende fokus på  tværkommunale cykel forhold i  b landt  andet  
Midt j y l land og på Fyn.  
Cyk l is t fo rbundet  arbejder  l ige ledes  på en  s tandard iseret  model  for  de  kommunale  
cykel regnskaber,  der  både skal  gøre det  le t tere for  kommunerne a t  udarbejde cykel regnskaber  
–  og derved få  f lere  kommuner t i l  dokumentere  cykel forholdene og  t i l f redsheden –  og samt id ig  
gøre det  nemmere at  sammenl igne cykel regnskaber og resul ta ter  f ra  forskel l ige kommuner.  
Ud over  undersøgelserne t i l  Cykel regnskaberne er  der  også  andre  måder at  dokumentere  
t i l f redsheden med cykel forholdene.  Både Cyk l is t forbundet  og Københavns Kommune har for  
eksempel  benyt tes  s ig  at  d ig i ta le ,  in te rakt i ve kor t  hvor  t ra f ikanter  kunne indsende feed back om,  
ut ryghed i  t ra f ikken,  dår l ige cykel forhold,  manglende cykels t ier  osv.  
Mange kommuner benyt ter  s ig  endel ig t  også af  forskel l ige apps og services,  der  g iver  borgerne 
mul ighed for  a t  indrapportere b landt  andet  mangler  i  in f rast rukturen og ønsker t i l  forbedr inger .  
Data her f ra  kan ind i rekte fungere som en k i lde  t i l  op levelsen  af  cykel fo rholdene.  Det  er  dog 
vig t ig t  a t  huske,  a t  de d ig i ta le  inddragelsesmetoder ikke g iver  nogen mul ighed for  a t  kontro l lere  
hvem der  de l tager og  i  hvor  høj  grad de  repræsenter er  den lokale  befo lkn ing.   














































Region Hovedstaden  
 
Det  Kommunale Cykel fagråd  
 
Cyk l is t fo rbundet  
 
Cyk l is te r /borgere  
 
LITTERATUR & LINKS  
 
Region Hovedstadens cykel regnskaber :  L INK 
 
Det  Kommunale Cykel fagråd :  L INK 
 
Beskr ive lse a f  model len for  c ykel regnskaber f ra  Cyk l is t fo rbundet :  L INK 
 
Megafons beskr i ve lse af  Den Nat ionale Cyk l is tundersøgelse :  L INK 
 
Cyk l is t fo rbundets  kor t lægning af  u t rygge cykel fo rhold :  L INK 
 
Københavns Kommunes kor t lægning af  mangel fu ld  cykel in f rast ruktur :  L INK 
 
De kommunale cykel regnskaber kan f indes hos de enkel te  kommuner  
 






Ovenstående har  fokuseret  på de mest  cent ra le  datak i lder  om cyk l ing der  anvendes i  
t ra f ikp lan lægningen i  dag.  Størs tedelen af  d isse  datak i lder  s tammer f ra  t rad i t ionel le  metoder,  
der  fo r  de  f les tes  vedkommende har  været  i  brug i  en  længere  år række.  Selvom d er s tad ig  er  
udfordr inger  med pål ide l ige og s tandard iserede  metoder t i l  for  eksempel  cykel tæl l inger ,  er  
redskaberne forholdsvis t  ve lkendte og ve lbeskrevne.  
Den s t igende udbredelse af  GPS -teknologier ,  IoT 3,  smartphones m.m. be tyder  dog at  v i  i  dag  
har  e t  s t igende anta l  a l ternat ive k i lder  t i l  mobi l i te tsdata,  herunder også cyk l ing.  Mange af  d isse 
data kommer f ra  brugerne se lv,  enten som da ta ,  brugerne akt i vt  er  med t i l  a t  indsamle,  e l le r  v ia  
pass iv data indsaml ing f ra  mobi ls ignaler  og sensorer .  De  nye d ig i ta le  t eknologier  kan  of te  g ive  
nogle langt  s tørre ,  mere deta l jerede og kont inuer l ige datasæt for  cykel t ra f i kken end t rad i t ionel le  
metoder.  
Eksempler  på nyere teknologier ,  der  anvendes t i l  a t  indsamle mobi l i te tsdata er  data f ra  
te le fonmaster  e l le r  f ra  smartphones,  der  bruger te le fonens indbyggede GPS. Det  er  for  eksempel  
d isse teknologier ,  der  gør at  b landt  andet  Apple og Google har  kunne lave  deta l jerede 
opgøre lser  over ,  hvordan vores t ransportvaner har  ændre t  s ig  under  Corona -nedlukninger  
(Google,  2020;  Apple,  2020).  Blandt  smartphone-apps der  reg is t re rer  vores bevægelser ,  kan der  
ske lnes mel lem apps der  pass ivt  indsamler  data uden akt i v de l tagelse f ra  brugeren og apps,  der  
spec i f ik t  anvendes t i l  a t  reg is t rere  vores bevægelser  med brugerens viden.  Sidstn ævnte e r  for  
eksempel  såkaldte f i tness - t rackers  ( f .eks.  St rava) ,  men også  apps udvik le t  med henbl ik  på  at  
indsamle mobi l i te tsdata t i l  forskning og p lan lægn ing ( f .eks.  TravelVu).  
Der er  i  de seneste år  yder l igere kommet cyk ler  og cykeludstyr  med indbygget  G PS e l ler  
Bluetooth,  i  v isse t i l fælde kombineret  med en accelerometer .  Disse teknologier  ses eksempelvis  
i  bycyk le r  ( f .eks.  Bycyk len i  København ),  cykel l ygter  ( f .eks.  See.Sense) og cykela i rbags  ( f .eks.  
Hövding) .  
Fordelen ved d isse nye  metoder er  a t  de,  i  modsætning t i l  eks is terende turdata,  ikke b lo t  
beskr iver  s tar t -  og  s lu tpunkter ,  men i  s tede t  fo r  he le  den spec i f ikke  rute.  Hermed kan data g ive  
et  un ik t  indbl ik  i  ru tevalg og præferencer,  som man s jældent  har  adgang t i l  i  o f fent l ige data  i  
dag.  Data e r  yder l igere  of te  koblet  t i l  baggrundsdata om eksempelvis  a lder  og  køn,  og g iver  
der for  mul ighed for  a t  d i f ferent iere  mel lem forskel l ige befo lkn ingsgrupper.   
Udstyr  med accelerometer  kan endvidere b ruges  t i l  a t  reg is t rere for  eksempel  ve jover f laden og  
u lykkesdata ,  og ind ledende undersøgelser  tyder  på at  d isse data kan anvendes t i l  a t  ident i f icere  
områder med forhøje t  u lykkesr is iko (Roos og Lundqvis t ,  2020).  Særl ig  in teressant  e r  
mul ighederne for  også at  reg is t rere nær -ved og mindre u lykker ,  de r  ikke f igurerer  i  o f f ic ie l le  
s ta t is t ikker ,  men s tad ig skaber ut ryghed og po tent ie l t  får  færre t i l  a t  vælge cyk len.  
F lere af  v i rksomhederne  bag teknologier ,  der  kan anvendes t i l  mobi l i te tsp lan lægning,  har  se lv  
set  potent ia le t  i  deres  data,  og  arbejder  akt i vt  med at  gøre  data  t i lgænge l ige og anvendel ige fo r  
o f fent l ige p lan læggere m.f l .  (o f tes t  dog ikke som grat is  e l ler  åbne data ) .  Eksempler  er  St rava  
Metro og See.Sence Cyc l ing Ins ights ,  l igesom også Hövding har  de l taget  i  pro jekter  med 
t ra f ikp lan læggere og  kommunale myndigheder.  
Der e r  dog også  udford r inger med at  anvende data baseret  på  GPS - teknologier  og mobi ls ignaler .  
Dels  kan både mobi ls ignaler  og GPS-data være upræcise,  hvi lket  kan gøre det  svært  p ræcis t  a t  
s tedsbestemme data  og  eksempelvis  koble cykelda ta t i l  en spec i f ik  cykels t i .  Dernæst  k ræver 
                                                          
 
3 IoT  ( In t ernet  o f  Th ings )  re fere re r  t i l  t ing  e l le r  ob jek te r ,  de r  v i a  indbygget  W i -F i ,  te le fons igna le r  e l l e r  
l ignende kan kob les  t i l  i n te rnet te t .  




data,  hvor  brugeren  ikke se lv  har  reg is t reret  turen som gang,  cykel ,  b i l  osv.  a t  man har  en  
metode t i l  a t  ske lne de forskel l ige t ranspor t former f ra  h inanden.  Det te  e r  o f test  ikke mul ig t  a t  
gøre uden en  vis  mængde  fe j lk lass i f icer inger,  særl ig t  e f ter hånden som et  voksende anta l  e-
cyk ler ,  speed pedelecs,  e l løbehju l  m.m.  gør  det  vanskel igere  at  ske lne mel lem hast igheder  og  
bevægelsesmønstre f ra  cyk ler  og motor iserede køretøjer .  
Der er  også of te  et iske  og jur id iske udf ord r inger med at  anvende data  f ra  mobi l te le foner og  
l ignende,  da lokat ionsda ta er  meget  vanskel ige at  anonymisere og of te  er  indsamlede uden at  
brugeren akt iv t  har  va lg t  a t  b id rage med deres  data.  Samt id ig  er  der  typ isk  udfordr inger med at  
fas ts lå ,  hvor  repræsentat ive  data  er ,  da der  e r  s tor  forskel  på i  hvor  høj  g rad forskel l ige  
befo lkn ingsgrupper benyt ter  s ig  af  mobi l te le foner ,  f i tness -apps,  cykeludstyr  med data indsaml ing  
osv.  
Endel ig t  er  se lve adgangen t i l  data  en  udford r ing for  o f fen t l ige t ra f ikp lan lægg ere,  da de  s tore 
og deta l jerede  datasæt  o f te  f indes hos  pr i vate  v i rksomheder,  der  a l tså har  en hur t igere og mere  
deta l jeret  adgang t i l  data om bevægelsesmønstre end de f les te of fent l ige myndigheder.  Adgang  
t i l  data kræver både en af ta le  med dataejer ,  men o gså at  man har  kompetencer og redskaber t i l  
a t  håndtere s to re datasæt.  
Nye d ig i ta le  teknologier  g iver  a l tså et  noge t  mere broget  landskab af  aktører  og potent ie l le  
k i lder  t i l  mobi l i te tsdata ,  hvoraf  mange ikke opr indel ig t  var  t i l tænkt  a t  indsamle data om 
bevægelser  og t ransportmønstre .  Ef terhånden som f lere  og f lere  akt iv i te ter  generer  data v i l  nye  
datak i lder  komme t i l ,  l igesom også mul igheden fo r  a t  be lyse cyk l ing som led i  kombinat ionsre jser  
kan tænkes at  b l i ve bedre.  Her kunne eksempelvis  data f ra  Rejseko rt  og  b i l le tsystemer a l le rede  
i  dag være en  mul ig  k i lde t i l  data der ,  i  kombina t ion med andre datasæt  om cykeladfærd,  kan  
belyse omfanget  a f  cyk l ing i  kombinat ion med of fent l ig  t ransport .  
Afs lu tn ingsvis t  g iver  teknologier ,  der  kan måle brugerens sundhedst i ls tand,  s t ressniveau ,  
b lodtryk  m.m. mul ighed  for  i  højere g rad belyse  hvi lken betydning omgive lser  og cykel forhold 
har  på se lve oplevelsen af  a t  cyk le ,  samt  hvi lken ef fekt  cyk l ing har  fo r  ind iv idet  på både kor t  og  
længere s ig t .  
  






































V i rksomheder med data - indsamlende 
cykeludstyr  (Hövding,  See.Sense m.f l . )  
 
Diverse smartphone-apps,  
smartwatches m.m. ( f .eks.  Strava)  
 
Ci t i zen-sc ience pro jekte r  ( f .eks.  
WeCount  e l ler  Snuf fe l f ie ts )  
 
Diverse Smart  Ci ty -pro jekter  
 
Cyk l is t fo rbundet  
 
LITTERATUR & LINKS  
 
Copenhagen Solut ions Lab om fordele og u lemper ved  forskel l ige metoder t i l  
t ra f ik tæl l inger :  L INK  
 
Emerging data for  pedes tr ian and b icyc le  moni t or ing:  Sources and appl icat ions:  L INK 
 
Forskningspro jekt  om cyk l is tadfærd og s ikkerhed  med Hövding,  TravelVu m.f l . :  
L INK(1)  L INK(2)  
 
Forskningspro jektet  Bicyc les and ITS (BITS):  L INK 




EKSEMPLER PÅ NYE & ALTERNATIVE INDSAMLINGER AF CYKELDATA 
 
Nedenstående er  udvalg te eksempler  på pro jekter ,  der  bruger nye metoder t i l  a t  indsamle data 
om e l ler  re levante  for  mobi l i te t  og cyk l ing.  Pro jekterne adsk i l ler  s ig  f ra  t rad i t ionel le  o f fent l ige  
datak i lder  enten ved  de anvendte  teknologie r ,  e l ler  på  baggrund  af ,  hvem der e r  s tå r  bag  e l ler  




Ci t i zen sc ience pro jekt  fokuseret  på 
t ra f ik tæl l inger .  Pro jekte t  inddrager borgere i  a t  
udføre deres egne automat iserede 
t ra f ik tæl l inger ,  der  samt id ig t  a l le  b idrager t i l  en 
samlet  kor t lægning af  t ra f ikmængder.  
In tent ionen er  yder l igere  at  gøre borgeren 
bedre k lædt  på t i l  a t  de l tage i  og påvi rke den 












Mobi lapp særl ig t  udvik le t  t i l  a t  reg is t rere 
brugernes turdata.  App’en reg is t rere r  
automat isk  hvor  og hvordan man bevæger s ig ,  
men g iver  også mul ighed for  manuel t  a t  
indtaste  ture og  reg is t re re yder l igere 
in format ioner om brugen.  App’en e r  b levet  















Dataservice målret te t  mobi l i te tsp lan læggere og 
konsulenter .  Bygger  på data indsamlet  f ra  
sensorer  indbygget  i  cykel lygter  og andre  
produkter  f ra  v i rksomheden See.Sense.  
Plat formen indeholder  b landt  andet  data  om 
u lykker ,  opbremsninger,  ve jover f laden ,  O/D - og 
turdata,  samt b rugernes egne indmeld inger om 











Strava metro  
Dataservice ret te t  mod p lan læggere,  
konsulenter  m. f l .  Data s tammer f ra  
t ræningsapp’en St rava og kan pr imært  b ruges 
t i l  a t  g ive indbl ik  i  cykel f lows og hast ighed.  Kan 
g ive adgang t i l  e t  s to r t  anta l  mål inger,  men har  
en s tærk b ias t i l  fo rde l  for  bestemte 












Cit i zen sc ience pro jekt ,  der  inddrager  borgere i  
data-  og videns indsaml ing om deres egne byer  
og gader.  Fokus på mobi l i te t  og b yplan lægning 
(gør brug  af  TELRAAM sensorer  nævnt  
ovenfo r) .  











Snuffe l f iets  
Cykeldata-pro jekt  f ra  Utrecht .  Pro jektet  
benyt te r  en særl ig t  udvik le t  sensor monteret  på  
cyk len t i l  a t  indsamle da ta f ra  de l tagende 
cyk l is ter .  Sensorerne  måler  b landt  andet  
lu f tkva l i te t ,  ve jover f laden,  ru tevalg m.m.  












FORMIDLING AF DATA 
At arbejde med cykelda ta handler  ikke kun om at  indsamle data,  men også om at  gøre dem 
t i lgængel ige fo r  andre via  dataporta le r ,  dashboards og l i gnende.  Der  er  i  dag  et  væld  a f  
o f fent l ige dataporta le r  med åbne data ,  der  dog s jældent  har  spec i f ik t  fokus på c ykel -  e l ler  
mobi l i te tsdata ,  hvor fo r  de ikke er  medtaget  her .  Hvordan da ta bedst  de les e l ler  v isual ise res ,  
a fhænger  af  da tatypen og mængden,  men vi  har  her  fundet  nogle forskel l ige  eksempler  på kor t ,  
dashboards og datapor ta ler  fokuseret  på  cykeldata.  
 
BITS –  Cycle  Data  Hub  
Dele lement  i  BITS-pro jektet .  Pla t formen er  udvik le t  t i l  a t  de le data f ra  pro jektde l tagere e l le r  
andre åbne data re la te re t  t i l  cyk l ing -  og mobi l i te tsp lan lægning,  og er  e t  eksempel  på en re la t ivt  
s impel  og b i l l ig  måde at  d e le data på (data gøres  t i lgængel ige af  den opr indel ige dataejer ,  men 










Dutch Cycl ing Inte l l igence 
In terakt i vt  cykel regnskab  udvik le t  a f  Breda  Univers i te t  som led  i  fo rskningspro jektet  CHIPS.  
I l lus t rerer  hvordan mange forskel l ige datatyper kan præsenteres som led af  en samlet ,  in terakt i v  





Interaktiv præsentat ion af  rejsevaneundersøgelsen fra  Region Skåne  
In terakt i v præsenta t ion og visual iser ing a f  resul ta terne af  den svenske re jsevaneundersøgelse .  
In teressant  eksempel  på ,  hvordan den viden re jsevaneundersøgelser  som eksempelvis  TU kan 









Bicycle Barometer  (Fie tsbarometer)  f ra  Antwerpen  
Offent l ig  drevet  ‘cykelbarometer ’ .  Pro jektet  indsamler  og dele r  fo rske l l ige typer  data re la teret  
t i l  cyk l isme,  såsom kval i te ten af  cykels t ierne,  cykel tæl l inger ,  u lykkesdata m.m. De resul te rende 
data b l iver  b landt  andet  de l t  på et  in terakt i vt  webkort ,  der  g iver  e t  samlet  overb l ik  over  






Cyclepr int  
Service f ra  den hol landske vi rksomhed The Urban Future.  Forsyner  kunder med et  in terakt ivt  
kor t  med data med t ra f i k tæl l inger ,  gennemsni ts far t  fo r  cyk l is ter ,  lu f tkva l i te t ,  re jse t ider  mel lem 
områder m.m. The Urban Future  t i lbyder også en vi r tua l  rea l i t y -service,  ‘Cyc leSpex’ ,  udvik le t  t i l  












HVAD KAN DATA BRUGES TIL? 
 
Der er  natur l igvis  e t  nærmest  ubegrænset  anta l  anvendelsesmul igheder fo r  de mange forskel l ige  
typer  cykel re la terede da ta  og de vid t  forskel l ige sammenhænge de bruges i .  Det  kan  ikke desto 
mindre være in teressant  med nogle eksempler  på,  hvad et  godt  da tagrundlag g iver  mul ighed fo r ,  
hvad  enten  det  dre jer  s ig  om st rateg isk  p lan lægning,  ru tevej ledning,  e l ler  evaluer ing  af  
cykel forholdene.  
 
 
Propensity to Cycle Tool  (PCT)  
Forskningspro jekt  baseret  på en  model ler ing a f  potent ia le t  fo r  f le re cyk l is ter  i  e t  område,  baseret  
på viden om eks is terende pendlermønstre ,  OSM-data for  ve jnet te t ,  og fo rskel l ige scenar ier  og  
målsætninger for  udvik l ing i  andelen af  cyk l is te r .  Resul ta tet  e r  b l .a .  e t  værktøj  t i l  s t ra teg isk  











Bicycle Network Analysis (BNA)  
Standard isere t  metode  t i l  a t  måle  i  hvor  høj  grad  cyk l is ter  har  adgang t i l  hverdagsakt i v i te ter  og  
at t rakt ioner  v ia  ve je  k lass i f iceret  som ’ lav  s t ress ’  for  cyk l is ter ,  udvik le t  a f  NGO’en People for  
Bikes .  In teressant  metode t i l  a t  evaluere lav/høj  t ra f iks t res og t i lgængel ighed for  cyk l is ter .  





15-minute c i ty appl ikat ion (HERE)  
Webappl ikat ion  der  beregner hvorvid t  e t  område omkr ing en indtastet  adr esse lever  op t i l  
k r i ter ierne fo r  15 -minut ters  byen (v i rker  kun i  ud valgte lande).  Programmet er  en prototype  
baseret  på OSM-data,  men g iver  e t  godt  overb l ik  over  deta l jer ingsgraden is  OSM -data,  samt  












Ruteplanlæggger t i l  cykl ister fra  det  hol landske cyk l istforbund  (F ietsersbond)  
In teressant  eksempel  på  f r i v i l l ig -d revet  indsaml ing af  data  om (cykel ) in f rast ruktur ,  og  et  a f  de  
mest  deta l jerede eksempler  på rutep lan lægning t i l  cyk l is ter .  Kategor ier  og at t r ibut te r  i  data g iver  








Cyclers  App  
App med ru tevej ledning t i l  cyk l is ter ,  baseret  på OSM-data.  Pro jektet  er  ikke ret te t  mod forskning  
e l ler  p lan lægning ,  men e t  godt  eksempel  på,  hvordan in format ioner om in f rast ruktur ,  be lægning,  
e levat ion,  t ra f ikmængde m.m. kan  præsenteres.  Pro jekte t  e r  yder l igere  et  godt  eksempel  på 











Forskningspro jekt  f ra  Salzburg Univers i te t .  Pro jektet  va r  centre ret  omkr ing data -d revet  
cykel forskning,  og b rugte b landt  andet  fo rskel l ige former for  sensor -  og GPS-data t i l  a t  udvik le  
forskel l ige typolog ier  for  cyk l is ter  og cyk l is tadfærd,  udvik l ing a f  dashboards for  cykelda ta samt  





Desirable Streets  
Projekt  f ra  MIT,  der  bruger GPS -data på fodgængeres rutevalg t i l  a t  fas ts lå  karakter is t ika for  de  
ve je  fodgængere  er  v i l l i ge t i l  a t  tage en  omvej  for  a t  gå  på.  På baggrund af  d isse karakte r is t ika 
er  de mest  a t t rakt i ve  gader i  Boston b levet  kor t lagt .  En l ig nende metode kunne med fordel  
anvendes  på cykel t ra f ik  –  og e r  t i l  de ls  b leve t  implementeret  i  danske forskningspro jekter  (se  
f .eks.  Skov-Pete rsen et  a l  2018).  (L INK)  
 
 






LITTERATUR & INSPIRATION 
Mængden af  ar t ik ler ,  mater ia ler  og forskning re la terede t i l  cykeldata ser  ud t i l  a t  være s t igende,  
og k igger man uden for  Danmarks grænser er  der  e t  u ta l  a f  pro jekter  a t  hente insp i ra t ion f ra .  
Nedenstående er  på ingen måde en udtømmende l is te ,  men er  t i l t ænkt  som en indgang t i l  
re levan t  l i t tera tur  og forskning på området .   
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